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UNlVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Kedua
Sidang 1987/88
SAP 300 -Kaedah-kaedah
Tinjauan dan
Penyelidikan
Kajian Luar
Tarikh 11 April 1988 Masa 9.00 pagi - 11.00 pagi
[2 jam]
Jawab QYA soalan sahaja. Tiap-tiap soalan akan dlberl markah
yang sarna.
1. Bincangkan tiap-tiap tahap penyelidikan kajian-luar dar!
penggubalan masalah kajian sehingga penyediaan laporan.
2. Bagaimanakah anda boleh menentukan bahawa kaedah-kaedah
penyelidikan yang anda pilih itu sesuai untuk toplk yang
dikaji? Juga apakah kombinasi-kombinasi kaedah yang sesual
sekali untuk kajian mengenai 'kesan-kesan pembangunan atas
sistem perumahan'
3. Anda telah menjalankan kajian mengenai kesan dasax
pembangunan atas sistem perumahan dan organisasi sosial
masyarakat tempatan. Apakah kelemahan-kelemahan dalam
penyelidikan anda? Apakah pengalaman-pengalaman positif dar!
penyelidikan kajian-luar yang menafaatkan anda sebagal
seorang pelajar Bains Kemasyarakatan7
4. Bincangkan bagaimana kaedah kuantitatif dan kualitatif boleh
digunakan bersama dalam penyelidikan sosia17 Beri contoh-
contoh dari penyelidikan anda sendiri dan penyelidikan-
penyelidikan lain.
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